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 naurugreP id nakididnep hupmenem gnay awsisahaM nabijawekreb iggniT   kutnu
.hailuk asam rihkaret pahat iagabes ispirks nakiaseleynem  P irks naiaseleyne  isp
m igab nasamecek naklubminem  .awsisaha  kadit isome nakapurem nasameceK
 iadnatid nakgnaneynem  ,nanitahirpek ,ritawahk asar  takgnit malad gnay tukat asar
adebreb gnay . ssenidraH   naupmamek nakapurem nakiladnegnem   kadit naidajek
naklubminem kadit aggnihes nakgnaneynem  .nasamecek  m alibapA  awsisaha
 ikilimem senidrah ,s   .kiab gnay isome isaluger ikilimem nakparahid akam
isome isalugeR  p halada id isome narutagne  imahamem tapad gnay irid malad
a ihabmanem apnat isome some ignarugnem uat i  ikilimem awsisahaM . ssenidrah  
 isome isaluger nad  naka s nakiaseleynem isavitomret ispirk .  ini naitileneP
 aratna nagnubuh ijugnem kutnu naujutreb ssenidrah   nad  isome isaluger  nagned
 nasamecek  ada halada ini naitilenep sisetopiH .awsisaham adap  nagnubuh
ssenidrah  nad  isome isaluger   nasamecek nagned  gnades gnay awsisaham adap
 nakiaseleynem naitilenep kejbuS .ispirks  P satlukaF awsisaham halada ini  igolokis
 lepmas nalibmagnep kinkeT .awsisaham 461 halmujreb uaiR AKSUS NIU
 nakanuggnem latnedisni gnilpmas . nugid gnay alakS  alaks halada naka
 alaks ,nasamecek ssenidraH  isome isaluger alaks nad anA .  gnay atad sisil
 nakanuggnem nakanugid 22 SSPS 0.   ijugnem kutnu  nagnubuh ssenidrah  nad  
isome isaluger   nasamecek nagned awsisaham adap  isalerok lisaH . adnaG isergeR  
nakkujnunem   rasebes isalerok akgna  242,0  ada aynitra gnay 000,0= p nagned
 nagnubuh ssenidrah  nad  isome isaluger  nasamecek nagned  .  
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